
























































































































































C ここです｡ ? ? ??
?










































? ? ? ?? ? ? ?
? ? ??
T ｢×3｣もお は じきでいえるかな｡
C こうだと思います｡
C (拍手) ? ?
C ｢/1の3つ分｣の｢3つ分｣のところ
です｡














































































唐林柑 指導啓 新訂 井歎2年
東部省 小学校学習指導要領解説
井数解
(平成12年5月13日受理)
1 34-
